



























































La	 segunda	 sensación	 que	 queremos	 recrear	 es	 la	 reproducción	 del	 inicio	 del	 discurso.	 Para	 ellos	



























o	 estética	 de	 los	medios	 de	 comunicación.	 Nuestro	 proyecto	 pretende	 trabajar	 la	 parte	 sensorial	





















puede	 llegar	a	transmitir	sensaciones	más	fuertes	y	hacer	 llegar	 la	obra	más	 lejos,	dado	que	es	un	
lenguaje	universal.	Además,	nos	parece	 interesante	hacer	partícipe	al	espectador	de	 la	experiencia	
sensorial	auditiva,	mediante	la	disonancia	entre	el	concepto	visual	y	sonoro.	Por	ejemplo,	haciendo	








MOVIMIENTO	 IMAGEN	 SONIDO	 ILUMINACIÓN	












2	 4	 Persona	B	quita	cordones	a	persona	A.	 Lija.	
2	 5	 Persona	A	desabrochando	camisa	de	persona	B.	Botones	de	clip.	 Truenos.	








3	 2	 Cenital	 Manos	de	B	agarran	fuerte	las	muñecas	de	A	y	lo	arrastra.	 Discurso	Martin	Luther	King.	
3	 3	 Normal	 Mano	A	agarra	y	aprieta	un	cuello	de	B.	 Discurso	de	contra	la	violencia	de	género.	
3	 4	 Normal	 Mano	B,	baja	por	el	vientre	A.	 Versículo	de	la	biblia.	


































































HORA	 PLANO	 DESCRIPCIÓN	 ÁNGULO	 ACTORES	 SONIDO	





10:00	 2/6	 Persona	B	quita	calcetines	a	persona	A.	 Lija	madera	
10:20	 3/1	 Pasos	pies	descalzos	A.	 “”	 Góspel	
10:40	 3/2	 Manos	de	B	agarran	fuerte	las	muñecas	de	A	y	lo	arrastra.	 Cenital	 Artur	y	Paula	 M.	L.	King	




11:50	 2/3	 Vemos	un	vestido	en	plano	cerrado,	una	espalda	y	unas	manos	desabrochan	un	velcro.	Persona	A	a	persona	B.	 Viento	campo	
12:10	 2/5	 Persona	A	desabrochando	camisa	de	persona	B.	Botones	de	clip.	 Truenos	




13:20	 3/4	 Mano	B,	baja	por	el	vientre	A.	 Biblia	
14:00	 FIN	DE	RODAJE	
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DIVISIÓN	DEL	TRABAJO	
	
PREPRODUCCIÓN	
	
● Idea:	Eva	González	y	Adriana	Sabariego	
● Guión	Literario:	Eva	González	y	Adriana	Sabariego	
● Guión	Técnico:	Jordi	Siurana	y	Adriana	Sabariego	
● Sonidos:	Guillem	Maldonado,	Paula	García,	Eva	González,	Núria	Herranz,	Adriana	Sabariego	y	
Jordi	Siurana.	
● StoryBoard:	Núria	Herranz	
● Plan	de	rodaje:	Jordi	Siurana	
● Packaging:	Núria	Herranz	
	
RODAJE	Y	POSPRODUCCIÓN	
	
● Actores:	Artur	Díaz	y	Paula	García		
● Dirección:	Adriana	Sabariego	
● Director	de	fotografía:	Eva	González	y	Núria	Herranz	
● Cámara:	Núria	Herranz	y	Eva	González	
● Producción:	Jordi	Siurana	
● Iluminación:		Paula	García,	Núria	Herranz,	Eva	González	
● Script:	Guillem	Maldonado	
● Postproducción	audiovisual:	Eva	González	y	Jordi	Siurana	
	
